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(Folytatas.)
Az amerikai abbét nagyon elbájolta Belarrger úrnak az
osztálya.' Belanger neves szakember s a -Revue francaise
etc.« szerkesztöje. Rám is kedvező benyomást tett az ered-
mény, de nem a módszer. André és Raymond tankönyvei
után dolgozott ő s ezek szerint a második osztály az állitö
mondatoknak -' tulajdonképpen az igéknek - átváltoztatá-
sát üzte egész éven át, tekintet nélkül a szemléltetö oktatás
azon ágára, mely az anyaggyüjtést teszi feladattá. Kérdéseik
nem változatozatosak s az egész órát a parancsok osztoga-
tása töltötte ki. Az egész évi eredmény ő szerintük ezen
alakok ismeretéből állt. Áll j fel! Mit mon d tam? A 1a-
n árú r azt mon d ta, hog y áll jak fel. Add a k u 1-
csot az abbé úrnálc Tessék abbé ú r, ill a kulcs.
Az abbé annyira megörült e fiu ezen feleletének, hogy tár-
czajáböl egy aranyat vett ki s minden szabadkozás daczára
oda ajándékozta a fiúnak, <le később a tanár kértére az
egész osztály megvendégelésére fordíttatni engedte. ~
A Il. osztály után az intézet egyik különlegességét vet-
tük szemügyre. Ez a fél hallók tanítása volt. Hosszu kaucsuk
cső vékony végét fülükbe dugják s az öblösebbe beszélnek.
Állitólag ilyen módon tisztábban beszél a siketnéma. A má-
gam részéről azt tapasztaltam. hogy ha tisztábban beszélnek .
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is, többel nem tudnak, mint a többiek, s ha kiálltva szólnak
hozzájuk épp ugy megértik, mint a cső segitségével. Azon
hátránya azonban meg van ennek a tanításnak, hogy az
egyiket tanitva a többiek unatkozva ásitanak s az ajakleöl-
vasást csak kis mértékben sajátitjak el.
- Az iskola szobák az első emeleten vannak elhelyezve
s első pillanatra nem tünt fel, hogy miért hallatszik át egyik
helviségből a másikba annyira a hang. Egyik részén az épü-
letnek azután megvolt fejlve ez a körülméuy. A közfalak
deszkából vannak s ott még mázolatlanok s csak félig voltak
készen. Az okát kérdeztern ennek a furcsa berendezésnek.
Ők nem találtak benne semmi különöset, mert mint mond-
ják a siketnéma ugy sem hall, a tanár pedig ha hallja is a
szomszéd helyiségekből a hangokat, rá nem hat az zavaró-
lag. Kétkedve ráztam a fejem s megjegyeztem, hogya zaj,
mindig zavarólag hat s a kimondás tisztaságának megfigye-
lését hátráltat ja.
Még az ötödik osztályt is megnéztük. Ez azonban ha-
tározottan kedvezőtlen benyomást tett reánk, Maga a tanár
is zavarban látszott lenni s növendékeit s azok képességet
nem tudta ugy bemutatni, hogy értelmiségüle s a kifejezések
szabatos használaláról való ügyességük kitünt volna. Kiej-
tésük recsegő volt s igazán csodálatosnak tünt fel, hogy mig
az alsóbb osztályok természetes hangon s néhol - mint
fentebb ernlitém majdnem csengő hangon beszéltek, addig
itt a csengésnek áruvékát sem birluk felfedezni. Egyik ér-
telmesebb felelete elégitett ki bennünket, a kitö! a tanár azt
kérdezle, hogy voll-e már az Eiffel tornyon? A fiu nemmel
felelt. Miért? kérdezte tovább a tanár. Némi habozás után
felelte a kérdett, hogy »sokba kerül.«
Lecsengettek s a délutáni tanitás befejezödött,
A műhelyek megtekintése következett ezután. S végig
járva a varga, betüszedö, aszlalos, fafaragó műhelyeken -el-
szomorodva láttam, hogyakézügyességet ugyan megadják
annak a gyermeknek ugya hogy, de értelmük nincs ugy
kimüvelve, mint lehetne s egyes kérdéseinkre adott zavart,
összefüggés nélküli feleleteik szomoru világításba helyezték
a felsőbb osztályok eredményét.
Láttam szépen dolgozó fiukat s el kellett isrnernern,
hogy mesterük ügyes ember. De valjon elég-e ez? Ma ami-
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dőn a munkás és iparos osztály müveltségétöl oly sokat vá-
runk, amidőn a műveletlenebb et kizsákmányolhatják, elva-
kithatják s felhasználhatják, nem kell-e arra törekcdnünk,
hogy ismeretkörét tágitva, önállóságát elősegitsük. Szép do-
log az, ha valamely intézet kettős czélt íüz ki magánnk, de
helytelen akkor, ha nem tudja a fontosabbnak alárendelni a
mellékeset. Párisban inasokat tartanak az intézetben s mire
a fiu kilép, beállhat valahová legénynek, de értelmes embe-
rek kivételkép találkoznak köztük. Mint majd látni fogjuk,
Németországban értelmes fiukat képeznek, a kikből ügyes
inas válhat.
Eltávoztunk az intézethól s első benyomásainkat kö-
zöltük egymással. Elismertük, hogy nehéz helyzetük van a
tanitóknak, mert az iparos oktatás nyűge mellett fáradozá-
saiknak jó része kárba vesz, de helytelenitettük azt, hogy
ettől megs-zabadulni nem óhajtanak.
Más alkalommal-az intézet helyiségeit néztük meg.
A négy emeletes épület számtalan helyiséggel bir,
melyek ugy a növendékek, valamint az igazgató, censeur,
gazda, repetiteurök stb. számára vannak berendezve. Bal
. szárnyán van a vizsga-terem. Akár csak valamely kicsiny
szinházba léptünk volna. Közben emelkedő padok vannak
felállitva s elől van az emelvény a hol a növendékek állnak.
A terem szépen van diszitve s az intézet ünnepélvei alkal-
mával használva. A külsőségek iránt rajongó kivánsága tel-
jes kielégitést nyerhet, ha ebben a teremben s a főépület
homlokzatán elhelyezett képcsarnokban, egyuttal museum-
ban, végig jár. Izléses elrendezés, szemgyönyörködtető fest-
mények s az intézet hirnevesebb férfiainak arczképei vannak
a falakra aggatva, a padozat fényezett, az ablakok tágasak s
a mennyezetig érők.
A képcsarnok azon alkalommal, hogy ott voltunk, nem
volt ugy berendezve, mint rendesen , mert a képek s egyébb
tárgyak a kiállításon voltak.
Az épület mögött tágas udvar és kert terül el. Az udvar
üdülésül szolgál, a hol a kisebb növendékek tanórákon kivül
csapatönkint egy-egy repetiteur felügyelete alatt játszanak, a
kertben pedig a kertész növendékek foglalkoznak. A háló-
termek ablakai erre a kertré nyil nak, a mosdó szobákéi pedig
*
..
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az udvarra. Tiszta, egészséges levegőt kaphatnak tehát mind-
két helyiségben.
Sokkal szerencsétlenebbek azonban a lakás tekinteté-
ben a repetiteurök. Ezeknek padlás szeba jutott csak, a
melyhez nem éppen tiszta s ép lépcsők vezetnek. A középen
végig vonuló folyosó padlózata lukas, A szobákat éppen sö-
pörték s a belsejükre kiváncsi lévén egyikbe betekintettem.
A szolga söpört; vezetönk s mi ketten teljesen betöltöttük .il
bútorokkal üresen maradt tért ugy, hogy ha az ajtó nyitva
nem lett volna, csuk összeszorulva nvithattuk volna ki. A
seprő nyele, ha a szolga magasabbra találta emelni, a pla-
fondt kopogtatta.
A leendő tanárokat nem.sokra becsülik Párisban, ha
ilyen lukakba dugják, a hová még a növendék is csak
szánakozva tekint be.
A gyermekek csak idősebb korban vétetnek fel s mint
emlitém tanórákon kivül a repetiteurök felügyeletére vannak
bizva. Összesen mintegy 220 növendéke van a párisi inté-·
zetnek. Ilyen tekintélyes szám mellett persze szó sem lehet
arról, hogy családias nevelésben részesittessenek s a fegye-
lem is néha-néha meglazul s a fiuk makacsabbjai átlépik az
illendőség határát.
Éppen bucsuzni voltam a censeurnél s a siketnéma-ügy
fejlettségéről beszélgettünk, midön kopog valaki s belép egy
fiatal ember összekarmolt arczczal. Panaszra jött, bevádolt
egy fiut, a ki öt bántalmazta s kérte annak szigoru megfe-
nyitését s esetleg eltávolítását. Nem szivesen voltam tanuja
e kihallgatás-félénck, de még több kérdezni valóm volt s igy
maradtam. A fiatal ember elmondta, hogy előző nap délután
a kertbe vitte le csapatát, hogy ott szörakozzék . Egvik fiú
- nevét említette, de én elfeledtem _. rendetlenkedett. s
midőn öt megfeddette, visszafelesélt. Meg akarta öt fenyiteni,
de a fiu megelőzte őt s arczába kapott.
A censeur nyugodtan hallgatta végig a panaszát s meg-
igérte neki, hogy a fiu el nem távolittatik ugyan, de meg fog
fenyittetni. '
Ime egy eclatans példája a kaszárnvaszerü nevelés ki-
hágásainak. Milyen könnven lehetne rajta segíteni, ha a
megszekas s talán a hagyományokhoz túlságosan ragaszko-
dás nem állanának útban. Csak az intézetet kellenek meg-
..
1) Lásd lapunk multkori számát. Szerk,
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felezni, a felvételi kort korábbra tenni s több gondot fordí-
tani a nevelésre, mint az iparos képzésres önmagától el-
tünnék a komolyabb fenyítés szükségessége. De óriási mun-
kába kezdene az, a ki ennek a keresztül vitelére válIalkoznék
s talán megköveznék, ha hangosan merné azt mondani,
hogy: két úrn ak sz o 1g á 1n i nem I e het ugy, hogy
mind a kettő meg legyen elégedve.
A francziák büszkék a párisi nagy intézetre s nem kis-
sebbitenék meg semmiért. A párisi intézet elöljárói viszont
büszkék az iparos termékekre, a mit a növendékek produ-
kálnak s a mivel azoka nagy közönség elismerését s bámu-
latát vivják ki s világért nem mondanának le erről a dicső-
ségről.
Hosszú időnek kell még elmúlni, mig.helátják, hogya
siketnéma-intézet egy időben keltős czélt nem kővethet
bünletlenül.
(Vége következik.)HGFEDCBA
S ch er e r I s tv á n .
A d a lé k o k s ik e tn é m a o k ta tá s ü g y ü n k történetéhea.')
- É sz r e v é te le k .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ' S i l c e t n é m á k n a l c t i í l c ö r á l t a l v a l ó t a n i t t a t á s á r ú l , é s a ' n y e l v ő k
( e lm e t s z é s é r ő l , m e l l y e t a ' N . J..l . O lc o r á g h i Re]. .K á p l á n a H a s e - :
n o s M u t a t s á g o l c b a n 46. s z á m a l a t t j a v a s l o t t .
A gyengéded gyermekben a Siketségnek sok más rosz kí-
sérői vannak, mellyekkel felnevelkedik, és későbben, midön arra
a' korra jut, a' melyben mások haszon vehetők, ő pedig nem, ér-
zékeny embertársaikat annál inkább szánakozásra, az érzéketlene-
ket ellenben megvetésre indítja. 6 siket is; néma is, tudatlan is,
és erkölcseire nézve neveletlen is. Ezt a' szerencsétlen aUapotot
nem csak .a' mi időnkben, hanem még a' legrégiebbekben is
szivűkre vévén az emberszeretők minden módon okoskodtak, és
tapogatództak. hogyaboldogtalanon . segíthessenek. Előttek leg-
szembetűnőbb hiba volt a' Némaság, és, hogy ez a' Siketségtől
vegye eredetét, arra nem is ügyeltek, hanem a' hibát csak a'
nyelvben keresték: mivel más Siketek is vannak, kik szóllani
tudnak, meg nem fontolvan azt, hogy ezek csak akkor vesztették
el hallásukat, mikor már szóllani megtanultak. Ezt a bal véleke-
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dést, melly 15 századnak végeik tartott, annál kevesebbe lehet
csodálni: mivel még a' mi időnkben is észre veszük némellyek-
nél, kik a' nyelv' megszabadítását, azaz felmetszésél, tanátsolják.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- P o n t fJ P é t e r nevezetű Spanyol szerzetes általlátván a' néma-
ságnak igazi okát, legelsőbben is két siketnémát tanított, és tanit-
tatásának lehetőségét bebizonyította. Ennek példáját két századok
mulva de l' Epée Franczia Apátúr követte, és azolta tekintetbe
vévén a" boldogtalan Siketnémának jussát, mellyel halló testvérei-
vel és embertársaival együtt a' nyilvánvaló oktatásra számot tart-
hat, ő is majdnem mindcn Tartományokban oktatódik, úgy hogy
Europában és' Amerikában öszveségesen már 117 Intézetek szám-
láltatnak. E' mellett meg nem szűntek az Intézetek' Orvosai úgy-
mind I t a r d , H a i q i h o n , R u d o l p h i , M o n t a i n , M W l1 d i n i , R ö d c r e r , I l y ,
K r o 1 ~ b h o ' t fJ ,M ü r e r , E l i n e , M e r s á n n i , B a i l l y " C o t u n n i és mások is
a'halló mivszernek hibáját kitanulni, hogya' szerint foganatos
orvoslással, és, ha -lehetséges volna, a' hallásna k megszerzésével
a' többi hibák is, mellyek a' siketséggel együtt járnak, egyszerre
< '\_ megszűntessenek. De az ember' füle sok gyenge részetskékbül áll,
,,'~',ésha ezek közül csak egy is hibás, vagy hijjános: már akadályez-
;,l.,. «=,"
. /, tatja a' többit közös munkálkodásaikban, és a' hangnak továbbra
-való iszolgáltatásában. Ebből következik, hogy nam csak a' füldob,
mellynek az Okorághi Tudósitó egyedül magának a' siketség' okát
tulajdonítja, ha ez tudniillik a' megkivántatott szabadsággal vagy
rúgó erővel nem bir; hanem más részeknek hibája is okozhatja
a siketséget. Úgy az említett Orvosok a' fülnek megvizsgálásakor
azt találták, hogy az egyikben az érző ina tsak tsupa nyalka volt;
a' másikban a' Labirintus, a' harmadikban az Üllő, a' negyedik-
ben a' doboló tsontotskák hibáztak. az ötödikben a' Labirintus
tsak egy bezárt üreg volt, a' hol a' tsatornáknak, tsigának, és
pitvarnak még csak nyomdokára sem akadhattak. és úgy a' halló
mivszernek még kűlömbféle más hibáit avagy hijjánosságait ta-
pasztalták. A' hol illyen és ennyiféle fogyatkozások vannak, ott
az orvosi segédelemnek helye nem lehet. Azoknak a kevés siket-
némáknak fülében, kikről tudósításokbúl tudjuk, hogy hallásukat
megkapták, o11yan tsonkaság nem volt, és ők ezen Szerentsét nem
orvoságoknak, hanem egyedül a természet' saját munkálkodásának
köszönhetik. Az egész' segedelem tehát, mellyet a' szegény Siket-
némának nyujthatunk, csak az oktatásnak szűk határa közé szo-
rítva marad. ,
. Mi, és milly nehéz legyen a' siketnémának taníttatása, azt
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kiki azok közül is, kik annak tudományába beavatva nintsenek,
elesméri; de elesméri azt is, hogy a legjobb tanítás módjának
felLalálást nem mástól hanem egyedül tsak a' siketnémák Tanító-
iLól, kik hoszszas tapasztalásaik után annak mívoltát és velejét
közelebbről esmérik várhatja. Boldogulnak is igyekezeteikben, és
az eredeti tanítás módját mélyebb belátással kimivelik; történt.
még is, hogy némelly hivatlan tanácsadók nyilván belészóllottak,
mintha képesek volnának, a' legnevezetesebb régi Tanitókat jó-
zanabb gondolkozásokra hozni, és ezek közé tartozik az Okorághi
Tudósító is. - Hogy pedig annak előadását voltaképpen meg-
lehessen itélni, szükséges e' következendőket előrebotsájtani.
Már negyedik esztendeje hogy ezen czimű munkáin at "Lehr-
methode zum Unterrichte der Taubstummen fül' Lehrer", közre
botsájtottam. Sok hasznos észrevételek, mellyek közé a' kimondás
jobíttása is tartozik, megkivánták, hogy azzal tanitásomat közön-
séges tudomásra hozzam, és hogyaszerént a' siketnémák otthon
is okLatódhassanak, avagy az oktatásra előre elkészíttethessenek.
Irtam német nyelven, hogya' külföldi Intézetekkel is közölhessem,
es édes Hazám Intézetének javára azokkal állandó egyetértésben
lehessek. Annak a munkámnak 90 lapján 4 sorban szükségesnek
lenni mondottam a' tükört ; hogya' siketnéma szólló eszközeit
a' Tanitóéval öszvehasonlíthassa, és a' nyelvnek 's ajkoknak kűlön
külön mínden szótagotskának kimondás ára (articulatioj-fnegkiván-
tatott állását, hajlnsát ~s mozdulását maga magán láthassa. Sokat
segit ugyan a tanitásban; de annak tsudálatos eszközlését, mel-
Iyet a' Tudositá néki tulajdonit, sok esztendők olta, minden tö-
rekedésem és nyomozásom mellett is még ekkorig nem tapasztal-
tam. Nem is tsoda: mert a kimondás érthetőségének vagy ért-
hetetlenségének okát nem olly annyira a' szolló eszközökben, mint
inkább a' halló érzékben kell keresni.
A' siketnéma soha sem halotta más szolló embernek szavát
és a' mit nem hall, azt utána sem mondhatja, és meg sem tanul-
hatja. Igya' némaság természetes következése a' siketségnek.
Ellenben ha efféle szerentsétlen hallásra juthatna; azonnal meg-
szollamIana, és ép szollóeszközeit használhatná. Az ő természeti
szava, meIlyet hallunk, midőn nevetésre, vagy sirásra fakad, ha-
hasonlít a' miénkhez és eztet, ha szavunkat halIaná s ügyes nyel-
vével, szájpadlásával, orrával, fogaival és ajakival mindenféle
szótagotskákra, meIlyek a' beszédre megkivántatnak, megváltóztatni
tanulná, és értelmesen szóllana; mert csak a' hallás által tanul-
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hat juk megesmerni a' hangot, annak minéműségét, és szolló esz-
közeinknek használását. Tudjuk ezenfeljül, hogya' mi szavunknak
külömbféle mély és magos hangfogása vagyon, és hogy a leg-
mélyebb bassus hangtél fogva a' legmagasabb diskant hangig
felemelkedhet. Kiki pedig a halló emberek közül a' hang let-
rájanak (Scala) valamely mély hangján beszél, a' melly néki
legalkalmatosabb, és legkönnyebb, hogy beszéd közben annak
nagyobb értelmére a' mint a' kérdések, feleletek, felkiáltások,
's indulatok' kijelentése megkivánja, szavát feljebb vihesse é"
ismét alább szálithassa. Minden szónak és minden mondásnak
vagyon hangejtése (accentus) és e' mellett az egyik szótag, meg-
húzódva, a' másik pedig megrövidítve kimondódik.· Már most
mellyik légyen az a' mély hang, mellyel mi közönségesen beszélni
szoktunk és mellyek annak más efféle változásai az oká val együtt,
hogy míért vannak azok a' változások, azt a' siketnéma se nem
hallja, se nem tudja. Sőtt nem kevés fáradságába kerül a Taní-
tónak (az Okorághi Tudósító pedig erről semmi emlitést sem tesz)
mig a' tanulni kezdő gyermeknek értésére adhatja, hogy magától
valami Szozatot adjon, és mig ezt tőle kitsalhatja ; mivel se a'
magáét, se. másét soha sem hallotta, hanem a tulajdon szózatját
tsak érzi, és más emberekről bámulva azt gondolja, hogy tsupán
tsak az ajakek mozdulása által egymást érthetik. Innen vagyon,
hogy midőn a Tanító akaratját betelyesiteni akarja, közönségesen
legmagosabb hang-ú Szózatot nagy eröltetéssel, és a' Gégéjének
öszveszorilásával mintegy fulladozva botsájt ki magát ol. Ez az
erőltetett szozat, ha megmérsékeltetik, azonnal könnyebbre, tisz-
tábbra és értelmesebbre változik.
De most, rninek utánna a' siketnéma bajos oktatás után a'
szavakat kimondani tudja, nem érti még azokat, és nem. tudja,
hogy mit jelentenek. Nintsen ő a' halló emberekkel ugyan azon
kedvező helyheztetésben, kik g'yenge koroktol fogva hallván a'
szót, és látván azt, a' mit a' szó jelent, egyenként képzeleteket
és szavakat gyüjtögettek magoknak; kik mindennap ébrenségök-
ben legalább 12 óráig más emberekkel hallás által szünet nélkül
lelki közösülésben valának; kik mindíg tanultak, mindent hallottak,
és a' mit nem értettek arról kérdezösködhettek; kik eleintén da-
dogva igen sok furtsa hibát ejtettek, mellyel a kisdedek magokat
olly kedvessé teszik, vagy valamit mondani akartak, ~s ide s'
tova hányván eszöket, még is felakadtak, míglen idővel hoszszas
oktattatás és gyakorlás által lelki tehetségük lassanként kifejtőd-
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zött; még mindenről helyesebb képzeleteket magoknak szereztek,
és szükölködő nyelvtudományukat jobban kimivelték. - A' siket-
néma ezzel egyenesen ellenkező helyheztetésben vagyon. 6 más,
szólló emberreloIlyan lelki közösülésben soha sem lehetett; soha
sem hallott; őtet senki sem oktatta, és azért esméreteket, szava-
kat magának nem gyüjthetett, és a' Nyelvtudományt meg nem
szerezheUe. 6 valóban ollyan szomorú átlapotban valamennyi
szerencsétleneknél legszerencsétlenebb; mert, bár melly szerencsét-
len is más ember, még is hallása és nyelvtudománya által okta-
tódhat, akaratját 's baját kijelentheti, panaszolkodhat, segedelmet
kérhet, és véghetetlen sok lelki gyöngyörüséget. időtöltést, vigasz
talást, és enyhülést nyerhet.
Ezekbül kitetszik a' rnunkának nehézsége, melly megkiván-
tatik, .hogy a puszta elméjű siketnémának, ki a' szót ugyancsak
kimondani tudja, de nem érti, rendben minden szó, a' mint szó-
könyvben azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa betűből fogva a z betüig egymás után kövelkezik
annak mindenféle grammatikai változása, szerkesztetése, a' szár-
maztatások, sőtt még az elvont képzeletek is magmagyaráztassa-
nak; hogy a Tanító a' siketnémát gondolkodni tanitsa, ez gon-
dolatjait rendbe hozza. Tetézi a' nehézséget, ha meggondoljuk,
hogy mind ezeket a Tanító csak a' kézi jelek által megmagyarázni
kéntelenitetik, Ezen a' ponton, tudniilik a kimondás' tanítása
után a Tanitó tanítványával együtt a logikai és psihologiai mes-
terséges oktatásnak meszsze terjedő határára jut, melly tsak ugyan
az említett Tudósítónak tüköréből ki nem fénylik. -- Sőtt inkább
a' munkának nehézsége a' siketnémák' Tanítóinak némelly fontos
felfedezésekre alkalmatosságet adott, mellyeket mások is hasznokra
fordítottak, és itt azért nem érdekelhetem, ne hogy azokkal kér-
kedni látszattassak.
Az előrebotsájtottakbul magábul meglehet esmérni az emli-
tett Tudósitó tanításának és tanatsának mívoltát. Ha tanítványa
a' Tükörbe tekintvén a' szavakat olly értelmesen kimondani ta-
nulta; tehát az a' kérdés: vallyon hallotta e a'Tükörbüla han-
got is, és annak a' könnyü 's értelmes kimondásra szükséges
mérséklését? tóvábbá kilátszottak e abból a kimondatott szók
által értetődött tárgyak, képzeletek, megfogások, egyszóval az
egész nyelvtudomány ; mivel a' mint állítja, tanitványa mindjárt
képes volt, kérdéseire helyesen felelni? ha igaz, hogy annyi tehet-
séggel birt: tehát vagy nem volt siketnéma, hanem tsak nehezen
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halló és szólló, vagy pedig az a' képtelenség jön ki belöle, hogy
már azelőtt értette a' nyelvet, minekelötte megtanulta volna.
Tudjuk végtére az előrebotsájtottakbúl, hogyasiketnéma'
, nyelve olly ép, szabad és hibanélkül való, mint akármelly más
emberé'. Egyedül tsak a' gyakorlatlanság, mivel a' szóllásban
használni soha sem tanulta, okozza azt, ~ogy midőn megvizsgáljuk
.egy gombolyagba öszve s' viszsza huzza. Innen gyanította a' haj-
dani tudatlanság, hogy le van ragadva; azt felmetszette, és annak
mindenféle alkalmaztatására szükséges kötelékeit megrongálta. Az-
zal azt nyernénk most is, hogyaboldogtalannak nyelvét a ki-
mondásra alkalmatlanná tennénk. Ezen okbúl a' nyelvnek felmet-
szését, és elektrizálását, ezt a' veszedelmes mészárlást, és szeren-
tsétlen tanátsot méltán lehet kárhoztatni.HGFEDCBA
S c h w a r e z e r A ,n ta l
a' Síketnémak' Magyar kiralyi Intézetének Igaz-
gatója Váczott. .
H a z a i in té z e te in k é s isk o lá in k .
AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv á c z i i n t é z e t z á r v i z s g á j a e hó 26-án tartatott meg Dr;
Szabó Sándor miniszteri fogalmazó, mint kiküldött biztos jelen-
létében. A vizsgálat imával vette kezdetét, mely után Berinza
János a következő beszédet tartotta:
Nagyságos Ministeri Biztos Ur!
Mélyen tisztelt szülők, tanügybarátok s érdeklődők!
Mielőtt a lefolyt tanévbeni sáfárkodásunkról beszámolnánk,
méltóztassanak megengedni, hogy röviden körvonalazzarn a néma-
ság fogalmát s hogy intézetünkben a némaság melyik neme
foglal helyet és végre, hogy az itt lévő némákban miként ébresz-,
tetik fel, a bennök lévő, de szunnyadó szellem.
Néma az az ember, ki emez vagy amaz okból a hangzó be-
szédet nem sajátithatta el. A némaság fogalma többféle, neveze-
tesen 3 okra vezethető vissza.
Vannak t. i. I-szór oly némák, kiknél a. gondolatoknak ki-
fejezője a beszédszervezet tagadta meg a szolgálatot. Ezek a be-
szédszervi-némák, kik hallás utján absolut ismeretre tehetnek szert,
.bevezethetöle a tudomány összes ágaiba, de gondolataikat csak
irásban közvetithetik.
Némaság származik 2-szor rendkivüli szellem szegén.ységből
is, midőn valaki, daczára egészséges haJló érzékének a közvetlen
közelében lévő dolgokat felfogni, az ott lefolyó eseményeket meg-
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érteni, azok felett itéletet, következtetést vonni képtelen. Ez a
hülye-néma.
Végre 3-szor vannak siketnémák, kiknél meg van az egész-
séges beszédszervezet, meg" van az ép elme, de a hallás hiánya
ugy szüleiktől, testvéreiktől, mint általában az egész környezettől
elszigetelte, tehetségei ket szellemi állom ra kárhoztatva némává
telte, mert tudvalévő dolog, hogy az ember a beszélés birtokába
ugy juthat, ha gondolkodását, mások közös gondolkodásán vilá-
gosságra, határozottságra hozza, mi pedig csak társas élet köze-
pette lehetséges.
Tudományos szempontból volna még a némaságnak egy 4-ik
oka is, ha t. i. valakinek alkalom nem nyujtatnék, daczára 5 ép-
érzékének, ép elméjének, hogy a nyelvet biftokába vegye. Ez volna
a példányhiány néma, de a történelem is a régibb korból csak
egy-két ily rendkivüli esetet jegyzett fel, napjainkban pedig, mídön
a humanismus szelleme uralkodik, egyáltalán ismeretlen az ily
némaság.
Intézetünk siketnémákat képző intézet, itt sem beszédszerzi
fogyatkozásból, sem szellemi szegénységből eredő néma kiképzést
nem nyerhet.
Miként hozatnak most asiketnéma beszédszervei mozgásba?
A hallás, mint legtermészetesebb közvetitő eszköze a beszéd-
tanulásnak a siketnémánál nem létezvén, ép érzékeiré nevezetesen
látására és érzésére alapitjuk tanitásunkat s ezek a tökély oly
magas fokára emeltetnek, hogy ezek lesznek a közegek szellemé-
nek megközelitésében.
Tanításunkat 3 részre osztjuk;
1-ső az egy évi előkészitő oktatás. mi az első osztály fel-
adata. Itt felébresztetik s fejlesztetik a figyelem; továbbá már az
ajakleol vasásban, irás- és olvasásban is bizonyos gyakorlottság
éretik el.
Evégből a teljesen szó és gondolat szegény sn. gyermek
midőn az iskolába lép, minden tetteinket utánozni tanulja, ajak
és arczmozdulataink megfigyelésére szoktattatik, majd kézérzékénél
fogva hangadásra szorittatik, mi ugyan kezdetben kevésbé tiszta
szinezetü lesz, de a folytonos gyakorlat meghozza a kivánt ered-
ményt.
Ha több hangot tud kiejteni, szótagokká, majd szavakká
fűzzük össze s a megfelelő tárgyat természetben felmutat juk. Ha
a gyermek ajkai megnyiltak, szeniléleti alapon fejlesztjük tovább.
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A sn. gyermek e dolgokat kalap, kabát, ajtó, ablak stb.
majd a tulajdonságokat: fekete, fehér s cselekvéseket: áll, ül meg-
nevezni tanulja s gyakorlat által megtartja azokat egészen ösztön-
szerüleg, mint a halló gyermek. Ez után mondatokat veszünk elő
a gyermek közvetlen szemlélete köréből s felfogási képességéhez
mérlen haladunk előre. -
Tanitásunk 2-ik fokán - mely a 2-ik, 3-ik és 4-ik osztály
teendője - vezettetik a gyermek az elemi nyelv ismeretébe.
A nyelv alapja minden tanitásnak, mert a mit tanitanunk
kell mindenekelőtt ez által lesz tanithatóva, ha a beszédben ért-
hető kifejezést nyer. Nyelvet adunk azért asiketnémának és e
végből szemléleteket, tárgyismereteket gyűjtünk a növendékek
látköréből, a tárgyakat használatuk, alkalmazásuk, szinök, alak-
jok, anyaguk stb. után feldolgozzuk s összehasonlítatjuk j termé-
szetesen a gyermek önmunkásságát s tehetségeinek összhangzó
mükődését igénybe véve. '
A nyelvtan e fokon csak eszköz, nem czél, itt a gyermek
gyarkorlati uton gondolatot és alakot együttesen kapva sajatitja
el' nyelvalakjait.
Mint mindenütt, ugy a siketnémáknál sem éretik el egyenlő
eredmény, mert itt is különböző tehetségekkel állunk szemben s
ehez járul még, hogy a növendékek a társadalom különféle osz-
tályából származnak, személyes sajátságaik szerencsésebb, szaba-
dabb vagy korlátoltabb körülményeik lépnek előtérbe.
Legjobban tudják a családapák, hogya nyelvtanulás a kis
halló gyermeknél is mily nehézséggel jár, de ha szabad hasonlat-
tal élnem azt mondhatom, hogy míg a nyelvtanulás a hallónál
kéjutazás, a siketnémánál fáradságos vándorlás.
A siketnéma oktatás 3-ik foka a felső fok, mely ő-ík évtől
a kilépésig tart.
Czél itt a szellemi erők tovább képzése s mindazon ismeretek
elsajátitása, miket az életben szükségesnek gondolunk.
Nem ringatom magamat amnz flluzioban, hogy a sn. gyer-
mek a 8 éves tanfolyamat .elvégezve, oly nyelvismerettel bir, mely
egy hallúénak megfelel.
Ismétlem a nyelv csak társaságban fejlődhetik ki teljesen,
mit pedig a siketnémának eddig nélkülöznie kellett. Az iskola volt
neki mindene, de ez sem pótolhat mindent. Azért ezután önkép-
zésükre hagyatnak s az eredméy beigazolta, hogy az élet kiegésziti
azt, mit az iskola meg nem tehetett.
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Most pedig kérem méltóztassanak, becses türelemmel eltelve
először az általom bemutatandó kezdetleges s azután következő
folytatólagos, legutóljára az intézeti tanitás végeredményét a 8-ik
osztálynál meghallgatni.
A megéljenzett beszéd után az egyes osztályok mutatták be a
lefolyt tanév eredményét. Saját intézetünkről lévén szó, nem tekint-
jük magunkat hivatottaknak a birálatra annyit azonban koczkáz-
tathatunk, hogy az eredmény jobb, mint a mult tanévben volt s
intézetünket a hazai intézetek közötti elsöség méltán megilleti.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a n k é p e s i t ó v i z s g á l a t . Mint lapunk mult számában jeleztük,
ehó 16-án tanképesitő vizsgálatok tartattak a váczi intézetben.
Előzőleg 13-án a magas ministerium által zárt boritékban lekül-
dött irásbeli tétel alapján reggeli 8 órától 12-ig az irásbeli dol-
gozatokat készítették el a jelentkezők, a melyeknek elbirálása után
16-án mindnyájan szóbeli vizsgálatra bocsáttattak. A vizsgálatra
elnökül Szalay Imre ministeri tanácsos úr 6 Méltósága küldetett
ki, a kivel minl vendég Dr. Szabó Sándor folgalmazó úr is eljött.
A bizottság tagjai voltak továbbá Krenedits Ferencz igazgató, Vida
Vilmos, Taritzky ,Ferencz, 'Pertik Gyula és Scherer István, mint
a gyakernoki tanfolyam tanárai. A 10 órakor kezdődő vizsga ke-
véssel 12 óra elött fejeztetett be s ennek alapján Klinda Kálmán,
Nécsey János, Balázs Józsa, Gogola Margit és Frim Antal siket-
néma tanitókká képesittettek. A vizsga befejeztével elnöklő biztos
ur buzditó szavakat intézett.a most már képesitett siketnéma .
tanitókhoz, kitartásra s a siketnémák ügye iránti lelkesedésre és
ezek érdekében kifejtendő munkásságra intve őket.
(A magunk részéről is kivánjuk uj kollegáinknak, hogy nemes
feladatuk teljesitését kitartó szorgalommal ezközöljék s őszinte
szivvel kivánunk sok szerencsét képesittetésükhöz. (Szerk.)
A z i z r e a l i t a s i k e t n é m á k b u d a p e s t i i n t é z e t é b e n a záró vizsgák
folyó h6 15-én tartattak meg élénk érdeklődés mellett.
A F r im A n t a l - fé l e magán siketnéma-iskola vizsgája szintén
junius hóban tartatott meg Budapesten a józsefvárosi-kör helyi-
ségében.
A ko l o z s v á r i s i k e t n é m a i n t é z e t n ö v e n d é k e i n e k 1 8 8 9 1 9 0 - ik évi
nyilvános évzáró vizsgája 1890. évi Junius 2'9-én d. e. 11 órakor
a városi Redoute termében tartatott meg.
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K ü lfö ld i sz e m le .
Heidsick merész fellépését a németek még mindig nem bo-
csátották meg sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe B lo u e : fü r T a u b s t u m m e n b i l d u n g utolsó számai:
"A z uj pro f é ta" czimmel hosszú czikket foglalnak magukban
ellene. Nem tudják elfelejtnni azt az embert, a ki nyiltan a jel
használhatósága mellett foglal állást - szerintünk is nagyon té-
vesen - s talán már túl sokáig kárhoztatják őt s szüntelen a
felszínen tartva még nagy embernek fogja magát tartani. Továbbá
Kopka folytatja "az életből ._. az életnek" czimű szám tani érte-
kezését. Az utolsó számban a New-Yorkon tartandó 12 gyülése
az amerikai tanitóknak és az első nemzetközi siketnéma tanitók-
kongressusa Amerikában emlittetik fel. Mind a kettő 1890 augusz-
tus 23-án tartatik meg s az amerikai kartársak remélik, hogy sok
vendégük leend a kontinensről. Ugyanebben a számban van:·
"Védekezésül és felvilágositásul" Fresenek a rieheni intézet igaz-
gatójának czikke Kernel' ellen, a ki Frese bírálatát a bibliai képek
magyarázatáról alkalmazott eljárásáról az Organ 5-ik számában
visszautasitotta. Személyi hírei között nevezetes az, hogy Gude
Vilmos dr. a stadei intézet igazgatója nyugalomba vonult.
K ö n y v sz e m le .
É r t e s i t ő a s i k e t n é m á k v á c z i m . l e í r . o r s z " á g o s t a n i n t é z e t é r ő l a z
1 8 8 9 / 9 0 t a n é v b e n . Közli : Krenedits Ferencz igazgató. V áczon 1890.
Az értesítő a szokottnál valamivel terjedelmesebb. Ertekezésül
Taritzky Ferencznek tanulmány utja alkalmával nevezett benyomásai
és tapasztalatai vannak közölve. Igen szerenesés eszmének tartjuk,
hogykartársunk nagy becsü tapasztalatai ily módon közkincscsé
váltak s bizonyára élvezettel olvasandják el nemcsak a szakem-
berek, hanem a laikusok is. Osszesen 8 intézet kül- és belszervezete
van leirva u. m.: München-, Nürnberg-, Würzburg-, Frankfurt-,
Köln-, Berlin-, Weissenfels- és Dresda városokban elhelyezetteké.
A jelen évben összesen 119 növendéke volt az intézetnek
és gedig 77 fiú és 42 leány. 30 fiú és 13 leány országos 28 fiú
8 leány magán ingyen alapitványi helyet élvezett, 5 fiú 8 leány
fizető és 12 fiú 13 leány bejáró növendék volt. Azonkivül meg
1 számfeletti és 1 ismétlő órákra járt.
Vallás szerint volt 81 róm. kath., 5 görög kath., 16 hely.
hitv., 12 ágos. hitv. és 5 izraelita.
Mesterségül tanultak : 1 betűszedést, volt továbbá 7 varga,
9 szabó, 8 asztalos, 4 esztergályos, 4 könyvkötő. 44 még fiatal
volt az iparos foglalkozáshoz. A leányok mind kézimunkát tanultak.
Előmenetel tekintetében volt: jeles 26, jó 34, elégséges 46,
elégtelen 11.
..
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A tanári kar állt 1~ tanárból kik közül ~-ten Kolozsvárra
vannak kirendelve. 1 kézimunka tanitónőből, 4 hitoktatóból, ~
férfi és ~ női gyakornokból. Az év nevezetességei voltak: az igaz-
gató kinevezése, előléptetések , csatornázás és vizvezeték épitése.
A tiszti személyzetben halálozás fordult elő. Ugyanis Gerzselyi
Vilmos szenderült jobb létre rövid szenvedés után.
Az egészségi állapot jó volt. Hagyományok és adómányok-
ból befolyt 1764 frt 41 kr. ezek között néh. Saxlehner András
1000 frt hagyománya említésre méltó. A jövő iskolai év szept.
hó 1-én kezdődik.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
É r t e s i t ő a F r im A n t a l - fé l e m a g á n s i k e t n é m a i n t é z e t r ő l -
1 8 8 9 / 9 0 . Az intézet tulajdonosa: "Mi módon segithetnénk a fő-
városban levő siketnémáinkon" czím alatt értekezik. Közölve van
továbbá 4 a osztály tanterve és tananyaga. Ez évben 1~ növén-
. dék és tanuló volt ezen iskolában. 7 fiú és 5 leány. 4 róm. kath.
~ helv. hitv. és 6 izraelita vallásu.HGFEDCBA
L a p sz e m le .
E v a n g e l i k u s N é p i s k o l a juniusi számának tartalma. Pünkösdi
szentlélek. Hiszek a szentlélekben. Adjuk meg a gyermeknek, a
mi a gyermeké. A vallásoktatás a falusi népiskolákban. Tárcza r. r.
B e r e g m e g y e i T a n ü g y juniusi száma: A tankönyvek kérdése
és az approbálási viszásságok. A női házi ipar ismertetése és
ennek elönyei. Az iskola szellőztetéséről. Nekrolog. Gyermekne-
velés a hajdani Spartában. Méhészet, Egyleti élet és 1'. r. hozza.
M a n n a r o s i T a n ü g y májusi száma: Pünkösd. A népiskolai
tanterv módosítása, tekintettel az osztott és osztatlan népiskolákra.
A kézimunkaoktatás a népiskolában, különös tekintettel megyénk
közgazdasági vísszonyaira. Az irásbeli dolgozatok ja vitás ának módja.
Az iskotából. Hivatalos és r. r. hozza.
N é p t a n i t ó juliusi számában a következő czikkek vannak:
Közgyülés elött, Dualismus. Nyitravármegye a néptanitókért. A
kisdedóvásról. Jótétemény semmivel. Böngészet. Levelezés. Egye-
sületi ügyek s r. r.
V e g y e se k .
- S i r i s a k a A n d o r pécsi tanitó a ki "A babonáról"
szóló népkönyvével vonta elöszőr magára a figyelmet, legujabbari
nagy szabásu népirodalmi, illetőleg nyelvszaki munkával állt elő,
a melyhez hasonló a hatvanos évek eleje óta nem látott napvilá-
got. Ezen - valóban figyelemre és pártolásra érdemes - terje-
delmes munkájának czíme : "A mag y a r Köz mon d á sok
K ö n y ve." Tartalma: Előszó. Tanulmányaközmondásokról.
Szvorényi, Ballagi, Erdélyi s mások után. Bevezetés. A közrnon-
dás fogalma, eredete és fejlődése, különbözö elnevezései haszna,
kiterjedése, módja és modora; jelviség (symbolismus) a közrnőn-
dásokban. Nyelvsajátság. nyelvvirágok. A közmondás rokontársai.
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irodalma, életrajzok. A közmondások betűrendben s legvégül -
tíz: régebben élt közmondásgyüjtő után - szemelvények. Könyvé-
nek szerkezetére vonatkozólag' maga a szerző így ir: "Sok köz-
mondás-féle könyvet lapoztam már végig s nem egyet tanulmá-
nyoztam is. De szerintem a közmondás-gyüjtők eddig nem tudták
oly rendszerbe foglalni gyüjtésüket, mely a közmondást kereső
olvasót könnyen utba igazitsa. Az egyik pl. minden rend és össze-
függés nélkül közli a közmondásokat. Ilyen Kovács Pál, Kis-Viczay
Péter s még mások könyve. A másik szakaszokba osztja, mint
Dugonics, de oly különös alczímekkel, hogy ember legyen a tal-
pán, ki egy általa ismert közmondást Dugonicsnál föl tud keresni.
A harmadik betűrendes' alapszó szerint halad, mint Ballagi és
Erdélyi. A negyedik ábécze rendben csoportositja a közmondáso-
kat a mondat első szava szerint, mint Pelkó." Könyvének terje-
delme oly bő s tartalma oly tanulságos és vonzó, hogy valóban
nem sokaihatják a könyv 2 frtnyi árát mindazok, kik a kornoly
s tisztességes magyar irodalmi termékeket magyar hazafiakhoz
méltóan pártolni és terjeszteni szekták. Sírisaka könyve nem szo-
rul mesterségesen gyártott reklám czikkekre, mert a "Jó bornak
. nem kell czégér." Különösen a hitszónokok, tanárok, tanítók,
nép-, ifjúsági- s egyesületi (kaszinók, könyvtárak) pártfogására
számit. Mi is hisszük, hogy szerző e reményében nem fog csalódni.
Épen azért csak Írói kötelességet vélünk teljesiteni, a midön S i-
r is ik a Andor pécsi t a n it ó n a k a "Magyar Közmon-'
d á sok K ö n y ve" ez. munkáját lapu nk előfizetőinek, olvasóinak
s minden barátjának szives figyelmébe és pártfogásába ajánljuk.
Levelezéseknél. illetőleg póstautalványon való megrendeléseknél
elegendő ily czimezés: Sir isa k a And o 1', P é c s.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- .E l s ő m a g y a ? ' r u g g y a n t a é s a s b e s t á r u g y á r létesült Buda-
pesten" a küső Kerepesi uton, mely az első e nemü gyár kazánk-
ban. Árjegyzékeket a fenti czím alatt kaphatni.
- K o c s i s S á n d o r , hon v. sz á z a dos, által szerkesztett és .
kiadott "Magyar katonai zsebnaptár" 1891. évi kiadása
(5. évfolyam) sajtó alatt van; megrendelhető a kiadó-tulajdonos-
nál Székesfehérvárott 1 frtért. Honvéd és csendőr tiszteknek és
altiszteknek, valamint a népfelkclöi tiszti helyre aspiráló egyének-
nek igen ajánltatik.
- - " R ö v i d G a zd a s á g t a n " irta Győ r f fy János fővárosi
tanitó. A ministeri tanterv szoros szemelőtt tartás ával irott kis
munka igen alkalmas arra, hogy - különösen a falusi gyermek -
az okszerü gazdálkodással ugy elméletileg, mint gyakorlatilag
megismerkedjék. Világos, könnyen megérthető és népies nyelven
ismerteti az okszerü gazdálkodás mindazon ágát, melyre a kisebb
gazdának leginkább szüksége van. A csinos kíállitásu és szép
kivitelü illustrátiókkal ellátott könyv ára csak 10 kr. Buzárovits
G. kiadásában Esztergomban. .
Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájabau.
